
















































『怠惰の城』の初版は、1748 年 5 月 7 日に四
折版で出版された。トムソンは三ヵ月後の 8 月
27 日に没し、これが彼の最後の作品となった。































































































































































































































































































































































































































































































 Campbell (1979), pp.130-31. スペンサーの影響力の背景に
は、ウエストミンスター、ウィンチェスター、イートン
といったパブリックスクールでの教育があり、18 世紀
の間に模倣作は 318 点あった。以下参照。Frushell (1999), 
pp.17-31, 51.
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 　エドワード・ケイブからトマス・バーチ宛 (1738 年
8 月 12 日 )。「トムソン氏の起きる 12 時ころまでには、
私たちがリッチモンドのどこかのインにいることを、彼
に伝えておいた方が良いだろうか」。
 　バリントン子爵からデイヴィッド・マレ宛 (1744 年 3
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The Castle of Indolence, a poem written in Spenserian stanzas by James Thomson, was first published in 1748. 
The poem is composed of two cantos. The first canto describes how the wizard of indolence attracts people and 
makes them come inside the castle with a drowsy song. The second canto describes how the knight of art and 
industry rescues the people inside the castle captivated by the power of the wizard who has paralyzed their senses. 
Revealing the deteriorated condition of the castle of sloth and indulgence, Thomson provides us a moral lesson that 
industrious and laborious efforts can make progress for social development.
The main subject of the poem is aspects of indolence. As Alan D. McKillop suggests, Thomson adds different 
meanings for indolence; 1) mere inertia, sluggishness, or apathy, 2) refined self-indulgence, the cultivation of the 
choicest pleasures, and 3) virtuous and philosophic retirement. This complicated idea of indolence is composed of 
different elements derived from various sources including Spenser’s Faerie Queen from the sixteenth century which 
inspired Thomson during his writing of the poem.
In this first part of the article, I provide general information about the poem with several examples of its published 
illustrations from 1762 to 1857 before identifying, in the second part, several sources including not only literary texts 
but also visual images such as emblems that represent the ideas of indolence which influenced Thomson.
（2015 年 11 月 2 日受理）
The Castle of Indolence by James Thomson
and the ideas of indolence (1)
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